











     
       （米歇尔·贝灵顿对彼得·布鲁克所作的访谈。曼彻斯特皇家交流剧院。1994 年 3 月
18 日。）  























































































































































































































  布鲁克：民族性。  




































































































































































  彼得·布鲁克在 CICT 的工作虽然常常是以演员为中心的，但在进一步考察格洛托夫斯基“贫困
戏剧”的梦想之后，他的主要工作则是围绕着史诗和隐私两个方面来展开。1979 年他以 12 世纪梵语
诗歌为蓝本改编的《鸟类的大会》，大幅度改编的比才的《卡门》(1981)，而《那个男人是谁》
(1984)，则是根据奥立弗·沙克斯的神经学个案研究进行的创作。他把 80 年代的大部分时间用来改
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